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Josiah Meigs  
Distinguished Teaching 
Professor Ron Ellington
Assistant Professor 
Harlan Cohen
Assistant Professor 
Lisa Milot
Assistant Professor 
Christian Turner
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:M]VQWV/Q^QVO8ZWOZIU
7^MZ\PMTI[\\PZMMaMIZ[/MWZOQI4I_ZMQV[\I\MLI+TI[[)OMV\8ZWOZIU_PMZMIT]UVQ^WT]V\MMZ[_MZMZM[XWV[QJTMNWZKTI[[N]VLZIQ[QVOMNNWZ\[,]ZQVO\PM+TI[[)OMV\8ZWOZIUQVKZMI[MLNZWU\WKTI[[M[XIZ\QKQXI\QVO<PMaPI^MXZW^MV\WJMPQOPTaMNNMK\Q^MTQIQ[WV[JM\_MMV\PMQZKTI[[UI\M[IVL/MWZOQI4I_?M_Q[P\W\PIVSW]ZKTI[[IOMV\[NWZIVW]\[\IVLQVORWJ+TI[[)OMV\8ZWOZIU /:),;76/1>16/:M]VQWV)OMV\¹1PI^MZMKWOVQbML\PI\M^MVQVIVWV\ZILQ\QWVIT  TMOITKIZMMZUaM`XMZQMVKMI\\PM=VQ^ MZ[Q\a  WN /MWZOQI4I_;KPWWTPI[JMMVQV^IT]IJTM  QV[WUIVa_Ia[<PZW]OPIKPITTMVOQVO  IKILMUQKK]ZZQK]T]UIVLIVW]\[\IVLQVO  NIK]T\a_PWNW[\MZMLIVMV Q^ZWVUMV\WN WXMV  LQ[KW]Z[M1_I[IJTM\WN]TTaIXXZMKQI\M\PM  IXXTQKI\QWVIVL^ IT]MWN IVITa\QKITZMI[WVQVO  I[_MTTI[TMIZV\PMQUXWZ\IV\N]VLIUMV\IT  TMOITXZQVKQXTM[\PI\IXXTa\WM^MZaLIa  XZWNM[[QWVITIVLTQNMIK\Q^ Q\QM[?PQTM\PM^ IT]M  WN UaTI_[KPWWTM`XMZQMVKMQ[QUUMI[]ZIJTM  1NMMT\PI\OQ^ QVO[WUM\PQVOJIKS\W\PM[KPWWT  Q[I\TMI[\I[UITT\WSMVWN IXXZMKQI\QWVIVL  XMZPIX[UW[\QUXWZ\IV\Ta_QTTPMTXMV[]ZM  \PM=VQ^ MZ[Q\aWN /MWZOQI4I_;KPWWT_QTT  UIQV\IQVQ\[[\MTTIZZMX]\I\QWVIJMVMÅ\NWZ  ITT\PW[M\PI\PI^MZMKMQ^ MLITI_LMOZMMNZWU  \PQ[QV[\Q\]\QWVº  :WJMZ\;WXMZ  2,!!Class Reunion Reunion Gift Chair(s) Participation      Gifts & Pledges1957 50th  Sonny Seiler 23% $7551962 45th John Smith 22% $4,1251972 35th John Bell 20% $39,6471977 30th Stan Jones 23% $442,5011982 25th Nathaniel Lee 22% $51,0651987 20th Reggie & Lee Smith 16% $19,5091992 15th Mark Tate 19% $7,8801997 10th Bobby Soper 14% $15,551
Class Class Agent Gifts           Participation
1985 Steve Krebs $19,160 17%
1986 Scott Farrow $37,960 16%
1988 Susan Lanigan $120,068 18%
1989 Dorothy Franzoni $9,705 18%
1990 Tim Buckley $9,782 13%
1991 Mike Sharp $42,422 11%
1993 Matt Nichols $44,052 14%
1994 Doug Kertscher $5,520 14%
1996 Dan King $6,850 17%
1998 Andy Childers $11,814 13%
1999 Charlie Peeler $6,228 14%
2000 Allsion Salter $5,705 13%
2001 Jennifer Jordan $3,050 9%
2003 Allen Yee $8,683 12%
2004 Kevin Gooch $7,374 20%
2005 Knox Withers $10,907 32%
Class Class Agent Gifts           Participation
1958 David Handley $2,920 26%
1959 Denny Galis $2,300 25%
1960 M.T. Simmons $31,827 36%
1964 Jimmy Franklin $6,055 21%
1965 John Melvin $24,428 38%
1968 Dale Schwartz $15,375 30%
1969 Mike Dover $9,809 36%
1970 Dennis Cathey $7,400 21%
1971 Gil Hudnall $35,323 29%
1973 Bill Kitchens $40,220 25%
1974 John Cleveland $78,074 30%
1975 Charlie Hunnicutt $40,910 22%
1976 Wade McGuffey $73,560 19%
1978 Bill Withrow $28,080 25%
1979 Wayne Thorpe $26,765 26%
1980 Joe Farrell $23,344 21%
1981 Alex Booth $33,230 21% 
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+PZQ[\QIV<]ZVMZXZM^QW][Ta[MZ^MLI[I^Q[Q\QVOI[[Q[\IV\XZWNM[[WZI\\PM.WZLPIU=VQ^MZ[Q\a;KPWWTWN 4I_0MPI[IT[W_WZSMLI[IVI[[WKQI\MI\\PM?QOOQVIVL,IVITI_ÅZUQV+WVVMK\QK]\IVLI[IR]LQKQITKTMZSNWZ2]LOM/]QLW+ITIJZM[QWN \PM=;+W]Z\WN )XXMIT[NWZ\PMVL+QZK]Q\+PZQ[\QIVOZIL]I\MLUIOVIK]UTI]LMNZWU\PM=VQ^MZ[Q\aWN ;W]\P+IZWTQVIIVLMIZVMLPQ[8P,NZWU<M`I[)5=VQ^MZ[Q\aJMNWZMOZIL]I\QVONZWU;\IVNWZL_Q\PPQ[2,)\;\IVNWZLPM[MZ^MLI[XZM[QLMV\WN \PM;\IVNWZL4I_:M^QM_IVL_I[QVL]K\MLQV\W\PM7ZLMZWN \PM+WQN+PZQ[\QIV\MIKPM[4IVL=[MIVL8ZWXMZ\a)LLQ\QWVITTa-TMIVWZ¹-TTQMº+ZW[Ja4IVQMZQ[\PMUIVIOQVOI\\WZVMaNWZ\PM[KPWWT¼[VM_M[\[MZ^QKMTMIZVQVOXZWOZIU\PM5MLQI\QWV8ZIK\QK]U_PQKP\ZIQV[[\]LMV\[\WJMKWUM/MWZOQIKW]Z\ZMTI\MLUMLQI\WZ[)ZMOQ[\MZMLUMLQI\WZIVLIZJQ\ZI\WZ_Q\P\PM;\I\MWN /MWZOQI7NÅKMWN ,Q[X]\M:M[WT]\QWV-TTQMXZM^QW][Ta[MZ^MLI[IKWV[]T\QVOI\\WZVMaNWZ<PM+MV\MZNWZ;WKQIT/MZWV\WTWOaQV)VV)ZJWZ5QKPIVLI[UIVIOQVOI\\WZVMaNWZ\PM/MWZOQI;MVQWZ4MOIT0W\TQVM;PMMIZVMLPMZJIKPMTWZ¼[LMOZMMNZWU>I[[IZ+WTTMOMPMZUI[\MZ¼[NZWU=/)IVLPMZ2,NZWU-UWZa=VQ^MZ[Q\a)[aW]UIaJMI_IZM+ITL_MTT+PIQZ5QTVMZ;*ITT2,!IVL8ZWNM[[WZ:WJMZ\,*Z][[IKS2,!ZM\QZML\PQ[XI[\IKILMUQKaMIZIN\MZVMIZTa\I]OP\<WZ\[IVL4I_WN 4MOQ[TI\QWVI\\PM[KPWWT[QVKMLMKQLML\WZM\]ZV\WXZQ^I\MXZIK\QKM1SVW_aW]RWQVUMQV_Q[PQVO\PM[MNWZUMZXZWNM[[WZ[_MTT?MKWV\QV]M\WM`XIVL\PMKW]Z[MWNNMZQVO[I\\PMTI_[KPWWT_Q\P\PMI[[Q[\IVKMWN ^Q[Q\QVOXZWNM[[WZ[1IUXTMI[ML\WZMXWZ\\PI\XWTQ\QKITKWV[]T\IV\8I]T-*MOITIIVLNWZUMZ=;;MV?aKPM.W_TMZ2ZIZM
\MIKPQVOI\/MWZOQI4I_\PQ[aMIZI[+IZT-;IVLMZ[2,! 8WTQ\QKIT4MILMZ[PQX;KPWTIZ[<PQ[[MUM[\MZ8I]TQ[TMILQVO\PMKTI[[4I_IVL8WTQKa8WTQ\QK[IVL\PM8ZM[[#_PQTM;MV.W_TMZ_QTTJMWVKIUX][QV\PM[XZQVO\MIKPQVOIKW]Z[MWV\PM=;+WVOZM[[IVL\PM+WV[\Q\]\QWV<PQ[NITT_M_MTKWUMLW]Z[MKWVL+W][QV[8]JTQK1V\MZM[\.MTTW_2]TQM5<?ITSMZ2]TQMNWTTW_[<WZQV,<WO]\QV\PQ[NMTTW_[PQXXZWOZIU\PI\NW[\MZ[\PMKZMI\QWVWN XZWRMK\[\WXZW^QLMKQ^QTTMOIT[MZ^QKM[\WQVLQOMV\/MWZOQIV[IVLWNNMZ[M`XMZQMVKMLXZIK\Q\QWVMZ[\PMWXXWZ\]VQ\a\WNWK][WV\PM[MVMML[_Q\P[]XXWZ\NZWU\PMNMTTW_[PQXIVL\PM;KPWWTWN 4I_2]TQM¼[\_WaMIZXZWRMK\NWK][M[WVUW\PMZ[_PWIZMQVKIZKMZI\MLIVL[MMSQVO[\IJTMXIZMV\ITKIZMNWZ\PMQZKPQTLZMVL]ZQVO\PMQZQUXZQ[WVUMV\_PQTM<WZQV¼[XZWOZIUILLZM[[M[\PMVMML[WN XIZMV\[_Q\PKPQTLZMV_PWPI^MLQ[IJQTQ\QM[IVLI\\MVLX]JTQK[KPWWT[)XXTQKI\QWV[NWZ\PM NMTTW_[PQXKIVJM[MV\\W)[[WKQI\M8ZWNM[[WZIVL.MTTW_[PQX+WWZLQVI\WZ)TM`;KPMZZ.WZ\PM IKILMUQKaMIZ0IZWTL;4M_Q[2Z\PMPWTLMZWN 5MZKMZ=VQ^MZ[Q\a;KPWWTWN 4I_¼[/MWZOM+PIQZ_QTT\MIKP+Q^QT8ZWKML]ZMIVL-UXTWaUMV\,Q[KZQUQVI\QWV.WZ\PMNITT[MUM[\MZ\PM=VQ^MZ[Q\aWN .TWZQLI¼[;<,MTT:M[MIZKP;KPWTIZIVL8ZWNM[[WZ<PWUI[:0]Z[\Q[TMILQVOKW]Z[M[QVMVMZOaTI_IVLIOMVKaIVLXIZ\VMZ[PQX1V\PM[XZQVO5IZS?+WKPZIVNZWU;\5IZa¼[=VQ^MZ[Q\a;KPWWTWN 4I__QTTQV[\Z]K\QV\PMIZMI[WN KWZXWZI\M\I`IVLXIZ\VMZ[PQX\I`_PQTM>Q[Q\QVO)[[Q[\IV\8ZWNM[[WZ<IZI25MTQ[P_PWPI[\I]OP\QV[QUQTIZKIXIKQ\QM[I\\PM=VQ^MZ[Q\aWN >QZOQVQIIVL;\<PWUI[=VQ^MZ[Q\a_QTT\MIKP+WV[\Q\]\QWVIT4I_IVL<WZ\[7VMWN \PMJM[\\PQVO[IJW]\JMQVOIPQOPTaZMOIZLMLTI_[KPWWTQ[\PI\_MIZMIJTM\WI\\ZIK\\WX[XMISMZ[IVLO]M[\[\WKIUX][.WZQV[\IVKMTI[\IKILMUQKaMIZ\_W[Q\\QVO=;;]XZMUM+W]Z\R][\QKM[KIUM\WKIUX][IVL[XWSM_Q\PNIK]T\a IVL[\]LMV\[IJW]\\PM;]XZMUM +W]Z\IVL\PMQZM`XMZQMVKM[2][\QKM+TIZMVKM<PWUI[^Q[Q\MLTI\MTI[\KITMVLIZaMIZIVL2][\QKM;\MXPMV/*ZMaMZ_I[XZM[MV\QV2IV]IZa
Political consultant Paul 
Begala is currently serv-
ing as a Sanders Scholar 
teaching Law and Policy, 
Politics and the Press.
,MIV¼[:MXWZ\d
This spring, former U.S. 
Sen. Wyche Fowler will 
lead a course on the 
U.S. Congress and 
the Constitution as a 
Sanders Scholar.
U.S. Supreme Court 
Justice Stephen Breyer was 
on campus earlier this 
year for a Q&A 
session with Georgia 
Law students. 
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As the 102nd Sibley Lecturer, Co-chair of 
the Iraq Study Group and former Vice-chair 
of the 9/11 Commission Lee Hamilton 
delivered a speech titled “A Balanced View 
of American Power.”
Throughout 2007, the Dean Rusk 
Center hosted conferences and 
speakers to help commemorate 
its 30th anniversary.
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Entering Class of 2007 Credentials
   
 75th Percentile Median 25th Percentile
LSAT 165 163* 159   
GPA  3.86 3.67** 3.42
* ties a school record
** school record
The Global Internship Program (formerly the International 
Externship Program), where students work and study abroad 
during the summer months, is currently UGA’s largest international 
offering in terms of geographic reach. Pictured above are 16 
of the participants from this past summer who worked in countries 
such as Argentina, Belgium, Chile, China, India, Guyana, 
Ghana, Jordan, Papua New Guinea and Romania.
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This year’s Distinguished Service Scroll Awards were 
presented to Ruth Knox (J.D. 1978) (left) and 
B.J. Bernstein (J.D. 1987).
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Chief Justice John Roberts Clerk Jason Burnette (J.D. 2006) is the 
third Georgia Law graduate to serve as a judicial law clerk at the 
U.S. Supreme Court during the last three terms. His service places the 
School of Law among the top five public law schools supplying clerks 
to our nation’s highest court since the October 2000 term.
At the unveiling of the late Georgia Supreme Court Chief Justice 
Thomas Marshall’s (LL.B. 1948) portrait are: (l. to r.) his widow 
Angie Fitts Marshall, his grandson Spence Pryor (J.D. 1999), 
Dean Rebecca White, and former U.S. Attorney General and 
U.S. Court of Appeals Judge Griffin Bell, a lifelong friend who 
served as guest speaker.   
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At the Champagne and Strawberries 
Reception for Joseph Henry Lumpkin 
Society members (annual donors 
of $1,000 or more) are Cass and 
Bruce (J.D. 1951) Kirbo.
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